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ВВЕДЕНИЕ
Тема работы является актуальной, поскольку финансовая деятельность
является  прерогативой  в  системе  общего  права  органов  государственного
управления  РФ,  и  существует  целая  система  органов  государственного
управления  в  России,  для  которых  финансовая  деятельность  является
определяющей  и  доминирующей.  Содержание  компетенции  органов
управления  финансовой  деятельностью  государства  отражается  в
финансовом  законодательстве  РФ,  Бюджетном  кодексе  РФ  и  системе
нормативно-правового регулирования, и в компетенции финансовых служб.
Это, прежде всего, специально созданная для управления финансами система
финансово-кредитных  органов,  предназначенная  для  оперативного ведения
контроля и  оперативного регулирования в  данной сфере финансов,  как  их
неотъемлемой функции.
В  современных  условиях  изучение  финансовой  отрасли  становится
значительной  проблемой  ввиду  существования  кризисных  явлений  и
необходимости  тщательного  процесса  рационального  распределения
ресурсов.  Именно  поэтому  крайне  важно  понимать,  что  существует
необходимость  изучения  различных  аспектов  финансовых  отношений  и
инструментов. 
Одним из подобных инструментов являются финансовые компетенции,
в  рамках  которых  устанавливаются  полномочия  рационального
распределения доходов и расходов, как домохозяйства, так и предприятия и
государства.
Актуальность изучения  финансовых  компетенций  в  современных
условиях является проблематикой, что обуславливает необходимость анализа
финансовых компетенций в рамках обучения школьников. Ведь воспитание и
адаптация  поколения  к  действительности  –  это  первоочередная  задача  не
только  родителя,  но  и  школы.  Именно  поэтому  крайне  важно  осознавать
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необходимость  изучения  проблематики  финансовых  компетенций  в
современных условиях. 
Объект исследования – финансовые компетенции, необходимые для
освоения учениками старших классов.
Предмет  исследования –  обучение  базовым  финансовым
компетенциям учеников старших классов.
Цель данной  работы  –  это  анализ  совмещения  базовых  обучающих
технологий с финансовыми компетенциями. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач: 
- изучить классификацию современных технологий бучения;
- обобщение актуальных финансовых компетенций;
- анализ практики применения педагогических технологий по изучению
финансовых компетенций в школе;
-  разработка  анкеты  и  проведение  опроса,  чтобы  выявить
востребованные у старшеклассников финансовые компетенции;
-  сформировать  рекомендации  и  предложения  по  изучению  базовых
финансовых компетенций на уроках обществознания.
Информационная  база  исследования:  научные  труды  российских
авторов по технологии обучения, по управлению финансами, официальные
интернет – ресурсы Министерства образования и науки РФ и Министерства
финансов РФ.
Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованной литературы и приложения. Во введении
определяется актуальность темы, выделяются цели и задачи исследования,
объект  и  предмет  исследования.  В  первой  главе  рассматриваются
теоретические  основы  технологий  обучения,  классификация  современных
педагогических  технологий  и  рассмотрение  на  практике  применение
педагогических  технологий  по  формированию финансовых  компетенций  в
общеобразовательных  организациях.  Во  второй главе  следует  обратить
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внимание  на  актуальность  финансовых  компетенций,  исследование
востребованности  у  старшеклассников  финансовых  компетенций  и
рекомендации  по  формированию  финансовых  компетенций  у  учеников  на
уроках обществознания. По итогам исследования представлены результаты и
выводы, по проделанной работе. В приложениях приводится дополнительный
иллюстративный материал, который раскрывает результаты исследования.
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Глава 1. СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
1.1. Теоретические основы технологий обучения старшеклассников
Термин  «Педагогическая  технология»  и  первые  разработки  в  этой
области  появились  в  США  в  50-е  годы  ХХ  века.  Через  15-20  лет
педагогической  технологией  были  охвачены  сферы  образования  всех
развитых  стран  мира.  В  последующие  годы  география  использования
педагогической технологии непрерывно расширялась. [1]
Изложенное  является  подтверждением необходимости  возникновения
педагогической  технологии  с  одной  стороны  и  того,  что  она  является
продуктом интенсивного научно-технического прогресса  с другой стороны.
Педагогическая технология одна из таких наук появившиеся на стыке двух
наук  «Педагогика»  и  «Технология».  «Педагогика»  -  это  наука,  изучающая
закономерности  передачи  старшими  поколениями  и  активного  усвоения
младшими поколениями социального опыта необходимого для жизни и труда.
Общественный  прогресс  стал  возможен  лишь  потому,  что  каждое  новое
поколение овладевало опытом предков,  обогащало его и передавало своим
потомкам.  Термин  «Педагогика»  возникло  в  Древней  Греции,  основой
которого является слово «педагог».  В Древней Греции педагогом называли
раба,  приставленный  к  ученику  сопровождавший  его  в  школу,
прислуживающий  ему  на  занятиях  и  вне  их.  Греческое  слово  «пейдагог»
(«пейди» - ребенок, «гогос» - вести) можно перевести как «детовождение».
Таким образом, «педагогика» в буквальном переводе с греческого означает –
детовождение. Занятия в школах вели учителя – дидаскалы (дидаско – я учу,
позже  «дидактика»  -  теория  обучения).  Сначала  эта  отрасль  знания
разрабатывалась в недрах философии. В начале XVII века педагогика была
вычленена  из  системы  философского  знания  английским  философом  и
естествоиспытателем Фрэнсисом Бэконом (1561-1626). В 1623 году он издал
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трактат «О достоинстве и увеличении наук», в котором в качестве отдельной
отрасли знания назвал педагогику как науку о «руководстве чтением». В том
же столетии  статус  педагогики  как  самостоятельной  науки  был  закреплен
трудами  и  авторитетом  выдающегося  чешского  педагога  Яна  Амоса
Коменского (1542-1670). Он создал знаменитый труд «Великая дидактика», в
которой  разработал  основные  вопросы  теории  и  организации  учебной
работы. Предметом педагогики является процесс направленного развития и
формирования человеческой личности в условиях её обучения, образования,
воспитания.  Тем  самым, педагогика предстает  как  наука  об  исследовании
сущности развития и формирования человеческой личности и определения на
этой  основе  теории  и  методики  воспитания  и  обучения  как  специального
организованного  педагогического  процесса.  «Технология»  -  это  научная
дисциплина,  разрабатывающая  и  совершенствующая  приемы  и  способы
получения, обработки и переработки материалов.Термин «Технология» также
возник в Древней Греции и вбирает в себя два слова: «техне» - искусство и
«логос» -  учение.  Для этой эпохи это означает искусство,  которым владел
ремесленник в изготовлении предметов, достигая его (благодаря учению) под
руководством наставника, за счет своего усердия и природных данных. [1]
Вслед  за  этим,  развивалось  другое  направление  педагогической
технологии  —  технология  построения  учебного  процесса  или  технологии
обучения.  Фундаментом  для  его  строительства  стало  программированное
обучение,  которое понималось не просто как любой упорядоченный набор
дидактических  материалов,  а  как  полностью  разработанная  программа
обучения, включающая полный набор учебных целей критерии их измерения
и оценки, точное описание условий их обучения. Педагогическая технология
—  это  выявление  принципов  и  разработки  приемов  оптимизации
образовательного  процесса  путем  анализа  факторов,  повышающих
образовательную  эффективность  путем  конструирования  и  применение
приемов и материалов, а также средств оценки применяемых материалов. [1]
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Сущность  технологии  обучения  заключается  в  идеи  управляемости
школы или любого другого образовательного учреждения, прежде всего его
основного – учебного процесса. 
В  учебниках  по  педагогике  имеются  различные  определения
педагогической  технологии.  Приведём отдельные  из  них:  «Педагогическая
технология  –  это  содержательная  техника  реализации  учебного  процесса»
(В.П.Беспалько). [2]
«Педагогическая  технология  -  продуманная  во  всех  деталях  модель
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и
поведения  учебного  процесса  с  безусловным  обеспечением  комфортных
условий для учащихся и учителя» (В.М. Монахов). [3]
«Педагогическая  технология  -  это  последовательная  взаимосвязанная
система действий педагога, направленная на решение педагогических задач;
планомерное  и  последовательное  воплощение  на  практике  заранее
спроектированного  педагогического  процесса;  строго  научное
проектирование  и  точное  воспроизведение  гарантирующих  успех
педагогических действий» (В.А. Сластёнин). [4]
Из  этих  определений  можно  выделить  обязательные  признаки
педагогической  технологии  –  это  системность  и  эффективность.  К  этому
следует  добавить  ещё  один  из  обязательных  составляющих  признаков
педагогической  технологии  –  это  воспроизводимость.  С  учетом  этого
педагогическую  технологию  можно  охарактеризовать  как  создание  и
использование оптимизированного,  унифицированного и воспроизводимого
учебного процесса.
Понятие  «педагогическая  технология» может  рассматриваться  в  трех
аспектах:
1) Научный аспект, когда педагогическая технология рассматривается
как  часть  педагогической  науки,  изучающая  и  разрабатывающая  цели,
содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы;
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2) В процессуально - описательном аспекте, когда она рассматривается
как алгоритм процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств
для достижения планируемых результатов обучения;
3)  В  процессуально  -  действенном  аспекте  как  осуществление
технолога – педагогического процесса, функционирование всех личностных,
инструментальных  и  методологических  педагогических  средств  (Г.К.
Селевко). [5]
Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве
науки,  исследующей  наиболее  рациональные  пути  обучения,  и  в  качестве
системы способов, принципов и регуляторов, применяемых в обучении, и в
качестве реального процесса обучения.
В  образовательной  практике  педагогические  технологии  могут  быть
представлены  как  технологии  обучения  (дидактические  технологии),
технологии  развития  (развивающие  технологии).  Здесь  педагогическая
технология выступает как синоним педагогической системы, включающей в
себя  совокупность  целей,  содержания,  средств  и  методов  обучения,
воспитания  и  развития,  алгоритм  деятельности  субъектов  и  объектов
процесса. Выделяются следующие характерные признаки таких технологий:
технология  разрабатывается  под  конкретный  педагогический  замысел,  в
основе  его  лежит  определенная  методологическая,  философская  позиция
автора;  технологическая  цепочка  педагогических  действий  операций,
коммуникаций  выстраивается  строго  в  соответствии  с  целевыми
установками,  имеющими  форму  конкретного  ожидаемого  результата;
технология  предусматривает  взаимосвязанную  деятельность  учителя  и
учащихся  на  договорной основе с  учетом принципов индивидуализации и
дифференциации,  оптимальной  реализации  человеческих  и  технических
возможностей,  диалогического  общения;  элементы  педагогической
технологии  должны,  с  одной  стороны,  быть  воспроизводимы  любым
учителем, а с другой — гарантировать достижения планируемых результатов
(государственного  стандарта  всеми  школьниками);  органической  частью
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педагогической  технологии  являются  диагностические  процедуры,
содержащие критерии, показатели и инструментарий измерения результатов
деятельности (В.В.Пикан). [6]
Педагогические  технологии  можно  рассматривать  и  на  частно  -
методическом,  т.е.  предметом уровне,  как совокупность методов и средств
для реализации определенного содержания обучения, воспитания и развития
в  рамках  одного  предмета,  класса,  учителя.  Педагогическая  технология
отличается от методики преподавания и воспитательной работы тем, что в
ней  больше  представлены  процессуальный,  количественный  и  расчётный
компоненты,  в  методиках  —  целевая,  содержательная,  качественная  и
вариативно-ориентировочная сторона.
Педагогикой  накоплен  громадный  массив  теоретических  знаний  и
практического  опыта.  Однако  до  второй  половины  ХХ  века  ни  одним
выдающимся педагогом не был разработан воспроизводимый педагогический
цикл, позволяющий последователям достигать таких же высоких результатов
в обучении,  как  они сами.  Причина  этого заключается  в  том,  что методы
выдающихся педагогов прошлого в значительной мере включали личность
педагога. Книги, посвященные проблемам педагогики учат, как того и требует
педагогическая  наука,  на  «положительных  примерах»,  на  «твердо»
установленных  истинах,  принципах,  правилах  и  закономерностях.  И  все
читающие  эти  книги  усваивают, «как  надо»  вести  учебно-воспитательный
процесс,  «как надо» работать с учащимися, «как надо» проводить занятия,
однако подавляющие большинство из них работать «как надо» не могут. В
этом  контексте  русский  педагог-ученый  Макаренко  А.С.  писал:  «Наше
педагогическое  производство  никогда  не  строилось  по  технологической
логике.  А всегда  по  логике моральной проповеди.  Именно поэтому  у  нас
просто  отсутствует  все  важные  отделы  производства:  технологический
процесс,  учет  операций,  конструкторская  работа,  применение
приспособлений, нормирование, контроль, допуск, браковка». [7] Все то, что
отличается в этом высказывании необходимо для создания воспроизводимого
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педагогического  цикла.  Именно  воспроизводимый  педагогический  цикл
может гарантировать достижение запланированного результата.  Однако его
создание – это очень сложная задача.  Впервые эта  задача решена в США
усилиями выдающихся  ученых Б.  Блума,  Д.  Кратволи,  Н.  Гронлунда,  Дж.
Керролла,  Дж.  Блока,  Л.  Андерсона  и  др.  Ими  была  разработана
педагогическая  технология  с  воспроизводимым  педагогическим  циклом,
гарантирующим достижения запланированных результатов. [1]
Целью педагогической технологии является обеспечение достаточной
эффективности  образовательного  процесса  с  гарантией  достижения
студентами  запланированных  результатов  обучения,  в  условиях  массового
образования.
Главной  задачей педагогической  технологии  является  разработка
учебного  процесса,  обеспечивающего  достижения  «обычным»  педагогом
должного эффекта обучения в условиях массового образования.
Предметом педагогической технологии является сам учебный процесс.
Объектами педагогической  технологии  являются  составляющие
учебного процесса.
Педагогическая  технология  как  самостоятельная  наука  в  системе
образования  охватывает  все  элементы  учебного  процесса:  составление
учебного графика и учебного плана, обучение, и оценка его результатов.
Учебный процесс в образовательном учреждении должен базироваться
на  принципах  полного  усвоения  учебного  материала.  То  есть  учебный
материал,  учебная  дисциплина  должна  быть  освоена  каждым учеником,  в
соответствии  с  учебной  программой  курса.  Принцип  полного  усвоения
учебного  материала означает  достижение  установленного  уровня
познавательной деятельности по каждой теме.
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1.2. Классификация современных педагогических технологий в
обучении школьников
Особенность  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  общего  образования  -  их  деятельностный  характер,  который
ставит  главной  задачей  развитие  личности  ученика.  Современное
образование  отказывается  от  традиционного  представления  результатов
обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки ФГОС указывают
на  реальные  виды  деятельности.  Поставленная  задача  требует  перехода  к
новой  системно  -  деятельностной  образовательной  парадигме,  которая,  в
свою  очередь,  связана  с  принципиальными  изменениями  деятельности
учителя,  реализующего  новый  стандарт.  Также  изменяются  и  технологи
обучения, внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
открывает значительные возможности расширения образовательных рамок по
каждому  предмету  в  общеобразовательном учреждении,  в  том числе  и  на
уроках обществознания.
В  этих  условиях  традиционная  школа,  реализующая  классическую
модель образования, стала непродуктивной. Возникла проблема – превратить
традиционное  обучение,  направленное  на  накопление  знаний,  умений,
навыков, в процесс развития личности ребенка.
Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения
новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и
монотонность  учебного  процесса,  создаст  условия  для  смены  видов
деятельности обучающихся. Рекомендуется осуществлять выбор технологии
в  зависимости  от  предметного  содержания,  целей  урока,  уровня
подготовленности  обучающихся,  возможности  удовлетворения  их
образовательных запросов, возрастной категории обучающихся.
Часто педагогическую технологию определяют как:
•  совокупность  приёмов  –  область  педагогического  знания,
отражающего  характеристики  глубинных  процессов  педагогической
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деятельности,  особенности  их  взаимодействия,  управление  которыми
обеспечивает  необходимую  эффективность  учебно-воспитательного
процесса;
•  совокупность  форм,  методов,  приёмов  и  средств  передачи
социального опыта, а также техническое оснащение этого процесса;
•  совокупность  способов  организации  учебно-познавательного
процесса  или  последовательность  определённых  действий,  операций,
связанных  с  конкретной  деятельностью  учителя  и  направленных  на
достижение поставленных целей (технологическая цепочка). [1]
Педагогическая  технология  имеет  цель  повышения  эффективности
образовательного  процесса,  гарантии  в  достижении  запланированных
результатов обучения.
Педагогическая технология представлена тремя аспектами:
1. Научным:  педагогические  технологии  -  часть  педагогической
науки, издающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения,
проектирующая педагогические процессы.
2. Процессуально - описательным: описание процесса.
3. Процессуально - действенным: осуществление процесса.
Сегодня имеется четыре класса образовательных технологий:
1. “Традиционные методики” (ТМ): основной учебный период - урок;
используемые  методы  обучения  -  объяснительно-иллюстративный  и
эвристический; преобладающие организационные формы обучения - беседа и
рассказ;  основные  средства  диагностики  -  текущие  устные  опросы  без
фиксации  и  обработки  результатов  и  письменные  контрольные  работы по
окончании изучения темы. Технологий этого класса довольно много.
2. Модульно - блочные технологии (МБТ): основной учебный период -
модуль или цикл (уроков); используемые метода обучения – объяснительно -
иллюстративный,  эвристический  и  программированный;  преобладающие
организационные формы обучения - беседа и практикум; основные средства
диагностики - текущие письменные программированные опросы (тесты) без
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фиксации  и  обработки  результатов,  письменные  программированные
контрольные работы или зачеты по окончании изучения темы.
З.  Цельно  -  блочные технологии (ЦБТ):  основной учебный период -
блок  (уроков);  используемые  методы  обучения  -  объяснительно-
иллюстративный,  эвристический,  программированный  и  проблемный;
преобладающие  организационные  формы  обучения  -  лекция,  беседа  и
практикум; основные средства диагностики - текущие устные вопросы или
письменные контрольные работы без  фиксации и  обработки результатов и
устные  или  письменные  зачёты  по  окончании  изучения  темы.  Типичные
образцы  цельно-  блочных  технологий  -  лекционно-семинарские  системы
разных видов.
4.  Интегральные технологии (ИТ):  основной учебный период –  блок
(уроков);  используемые  методы  обучения  –  объяснительно  -
иллюстративный,  эвристический,  программированный,  проблемный  и
модельный  с  тенденцией  к  преобладанию  последнего;  преобладающие
организационные  формы обучения  -  семинар,  практикум,  самостоятельная
работа  и  семинар-практикум;  основные  средства  диагностики  -  текущие
устные  опросы  или  письменные  контрольные  работы  с  фиксацией  и
обработкой  результатов  и  устные  или  письменные  зачеты  (тесты)  по
окончании изучения темы. [8]
В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными
становятся  технологии  такие  как:  информационно  –  коммуникационные
технологии,  технология  развития  критического  мышления,  проектная
технология,  технология развивающего обучения,  игровая,  модульная,  кейс-
технология,  технология интегрированного обучения,  технологии уровневой
дифференциации, групповые и традиционные (классно-урочная система). [9]
Информационно – коммуникационная технология. В информационно -
коммуникационной технологии применение ИКТ способствует достижению
основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения,
обеспечению  гармоничного  развития  личности,  ориентирующейся  в
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информационном  пространстве,  приобщенной  к  информационно  -
коммуникационным возможностям современных технологий и обладающей
информационной  культурой,  а  также  представить  имеющийся  опыт  и
выявить его результативность.
Цель достигается через реализацию следующих задач:
 использование информационно – коммуникационных технологий
в учебном процессе;
 сформирование у учащихся устойчивый интерес и стремление к
самообразованию;
 формирование и развитие коммуникативной компетенции;
 усилия на  создание  условий для формирования  положительной
мотивации к учению;
 знания,  определяющие  их  свободный,  осмысленный  выбор
жизненного пути.
Технология  критического  мышления. Под  технологией  критического
мышления  понимается  тип  мышления,  который  помогает  критически
относится  к  любым  утверждениям,  не  принимать  ничего  на  веру  без
доказательств,  но  быть  при  этом  открытым  новым  идеям,  методам.
Критическое  мышление  –  необходимое  условие  свободы выбора,  качества
прогноза, ответственности за собственные решения. Критическое мышление,
таким  образом,  по  сути  –  некоторая  тавтология,  синоним  качественного
мышления.  Конструктивную основу «технологии критического мышления»
составляет базовая модель трех стадий организации учебного процесса:
 Этап  вызова:  из  памяти  «вызываются»,  актуализируются
имеющиеся  знания  и  представления  об  изучаемом,  формируется  личный
интерес, определяются цели рассмотрения той или иной темы.
 Стадия  осмысления  (или  реализации  смысла),  как  правило,
обучающийся  вступает  в  контакт  с  новой  информацией.  Происходит  ее
систематизация.  Ученик  получает  возможность  задуматься  о  природе
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изучаемого  объекта,  учится  формулировать  вопросы  по  мере  соотнесения
старой  и  новой  информации.  Происходит  формирование  собственной
позиции. Очень важно, что уже на этом этапе с помощью ряда приемов уже
можно самостоятельно отслеживать процесс понимания материала. [5]
 Этап  размышления  (рефлексии)  характеризуется  тем,  что
учащиеся закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные
первичные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия.
В  ходе  работы  в  рамках  этой  модели  школьники,  овладевают
различными способами интегрирования информации, учиться вырабатывать
собственное  мнение  на  основе  осмысления  различного  опыта,  идей  и 
представлений,  строят  умозаключения  и  логические  цепи  доказательств,
выражают  свои  мысли  ясно,  уверенно  и  корректно  по  отношению  к
окружающим.
Еще  одна  значимая  технология  –  проектная.  Метод  проектов  не
является  принципиально  новым  в  мировой  педагогике.  Он  возник  еще  в
начале нынешнего столетия в США. Его называли также методом проблем и
связывался  он  с  идеями  гуманистического  направления  в  философии  и
образовании.  Учитель  может  подсказать  источники  информации,  а  может
просто  направить  мысль  учеников  в  нужном  направлении  для
самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и
в  совместных  усилиях  решить  проблему,  применив  необходимые  знания
подчас из разных областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся
работа  над  проблемой,  таким  образом,  приобретает  контуры  проектной
деятельности.  Цель  технологии -  стимулировать  интерес  учащихся  к
определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой
знаний и через проектную деятельность, предусматривающим решение этих
проблем, умение практически применять полученные знания. [1]
Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20
века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно
с разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога
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С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников,
пытавшаяся  активно  использовать  проектные  методы  в  практике
преподавания. [10]
В современной российской школе проектная система обучения начала
возрождаться  лишь  в  1980-х  –  90-х  годах,  в  связи  с  реформированием
школьного  образования,  демократизацией  отношений  между  учителем  и
учениками,  поиском  активных  форм  познавательной  деятельности
школьников. [8]
Игровая технология тоже является не малозначимой в контакте учителя
с детьми. По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций,
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором
складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Рассмотрим
классификацию  игр,  разработанную  автором,  в  таблице  1.  Классификация
педагогических игр.
По области
применения:
По характеру
педагогического
процесса:
По игровой
технологии:
По предметной
области:
По игровой
среде:
физические обучающие предметные математические,
химические,
биологические,
физические,
экологические
без
предметов
интеллектуальн
ые
тренинговые сюжетные музыкальные с
предметами
трудовые контролирующие ролевые трудовые настольные
психологически
е
обобщающие деловые спортивные компьютерн
ые
социальные познавательные имитационн
ые
экономические циклические
, со
средствами
передвижени
я
творческие драматизаци
я
уличные
развивающие
Таблица 1. Классификация педагогических игр
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